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(4) 周波数と基準周波数の比を任意に設定することが可能なフラクショナル N 位相同期回路を考案し，実際の集積回
路を実現した結果，従来回路に比べて約15 dB の雑音改善効果を得ている。
(5) モノリシック集積回路構成にすることが困難であったサンプリング位相検波器に対し，モノリシック化が可能な
サンプリング位相周波数比較回路を考案し， 20GHz 以上の検波特性を得ている。
以上のように本論文では，モノリシック位相同期発振器の低雑音化に関する多くの知見を得，それを改善する新し
い回路構成を提案し特性の解析を行っている。また，実際のマイクロ波モノリシック集積回路を実現し，測定により
効果を確認するとともに，実際の通信装置へ応用し，大幅な雑音特性の改善と小型化を行っている。これらの成果は，
通信工学の発展に寄与するとこれが極めて大きい。よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
